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Se presenta el documento que avala la Ley del  26 de mayo de 1882 en que el  Presidente de 
la república Manuel González promulgó la creación de la Dirección General de Estadística. 
Con el objetivo de formar la estadística de la nación, se formó esta oficina que tendría como 
encargo el compilar, clasificar y publicar periódicamente las estadísticas de la república. La 
creación de la DGE representó en este contexto la especialización y profesionalización de 
la sección de Estadística del Ministerio de Fomento,  y con ello su contribución al proyecto 
modernizador de finales del siglo XIX. 
Palabras clave: Estadísticas públicas, Burós estadísticos, Historia de la estadística.
Abstract
The document presented here endorses the law approved on May 26th, 1882, by which 
the president of the republic Manuel González promulgated the creation of the General 
Directorate of Statistics. This office was constituted in order to form the nation’s statistical 
practices, and it was in charge of compiling, classifying, and periodically publishing the 
republic’s statistical data. The creation of the DGE (abbreviated in Spanish) meant, in 
this context, the specialization and professionalization of the Statistics of the Ministry of 
Development sector, therefore it meant a contribution to the modernization process of the 
late 19th century. 
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La Ley del 26 del mayo de 1882 que 
constituyó a la Dirección General de 
Estadística
Organización: Ana María Medeles
El  26 de mayo de 1882 el  Presidente de la república Manuel González promulgó la ley 
que decretó la creación de la Dirección General de Estadística. Con el objetivo de formar 
la estadística de la nación, se formó esta oficina que tendría como encargo el compilar, 
clasificar y publicar periódicamente las estadísticas de la república. 
El documento que a continuación presentamos fue publicado en el Diario Oficial de la 
Nación1, órgano difusor del ejecutivo, como una comunicación de la Secretaria de Estado y 
del despacho de Fomento, colonización, industria y comercio2. 
Este decreto, representó el culmen institucional del ejercicio constante  de una practica 
presente durante todo un siglo XIX; la  estadística mexicana.  Fue a finales de este siglo, que 
las circunstancias políticas locales y la influencia del movimiento estadístico internacional 
concretaron la creación DGE.  El propósito principal de esta oficina fue la realización del 
censo nacional, y como consecuencia de ello la producción de información y cifras que 
fueron para la administración pública de gran utilidad, como por ejemplo el registro catastral 
y la regulación de estadísticas económicas. La constitución de esta oficina fue una búsqueda 
institucional por la profesionalización de la tarea de contar y calcular a la población. En esta 
materia el proyecto más grande que se perseguía era  la realización de un censo nacional que 
hasta ese momento no había sido posible.  Aunque desde principios del siglo el Ministerio 
de Fomento fue el encargado de la producción de estadísticas nacionales, la inestabilidad 
política por la constante de guerras y conflictos, impidieron su consolidación.  
Para finales del siglo XIX la política nacional estaba en manos de un grupo político bien 
definido asociado al proyecto modernizador de la nación.  Porfirio Díaz habría ostentado 
el poder de1877 a 1880, su propósito de reelección  fue ocultado bajo la elección del 
presidente Manuel González quien durante su mandato llevó a cabo una serie de acciones
1 Diario Oficial del Supremo Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Tomo VII, NUM.126, México, sábado 27 de mayo de 1882.
2 Posteriormente en el año de 1883 la imprenta de la misma Secretaria del Fomento publicaría esta misma Ley en compañía de reglamento.  
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que respondieron a los intereses y proyecto de propio Díaz. Durante parte del mandato 
de González el Ministerio de Fomento3 estuvo en manos del Porfirio Díaz,  entre muchas 
tareas se impulsó la creación del Ferrocarril Central Mexicano, se concesionó la primer red 
de telégrafos, se decretó el uso exclusivo del sistema métrico decimal y se fundó al Banco 
Nacional de México. 
La creación de la DGE representó en este contexto la especialización y profesionalización 
de la sección de Estadística del Ministerio de Fomento,  y con ello su contribución al proyecto 
modernizador de finales del siglo XIX. La generación de cifras encomendada a la reciente 
institución, significó también la profesionalización de otras oficinas debido al conocimiento 
que ello constituiría. De este modo la información sobre la población, el catastro de la 
propiedad urbana, el registro de la producción agrícola, el registro de la producción 
industrial, materias y consumo, las estadísticas educativas y de beneficencia, información 
sobre caminos vecinales, telégrafos, caminos de fierro, las estadísticas criminales, cultos y 
justicia civil, cifras cobre rentas públicas, milicia y fuerzas aradas, gastos y pensiones, etc., 
formarían la base de acción para la practica burocrática y la formación del estado al que se 
aspiraba en la época. 
La Dirección General de Estadística fundada en el año 1882, es considerada 
por la historia oficial del país como el origen de las actuales oficinas encargadas de la 
administración y producción de cifras poblaciones. Y como una de las oficinas más antiguas 
de la administración pública de lo que hoy conocemos como estado moderno mexicano. 
 
3 El Ministerio de Fomento fue creado en el año de 1853 con el propósito de cumplir con la generación de estadísticas oficiales, sin embargo con los años la 
complejidad y  la variedad de funciones fue aumentando, para lo que se conoce como la segunda época del ministerio las labores iban desde las estadísticas, 
industria agrícola, exposiciones científicas, vías de comunicación, industria minera y mercantil, colonización, privilegios, desagüe, hasta obras de utilidad y 
ornato etc. Fue la institución que por excelencia se encargaría del “progreso” del país y el emblema durante todo el porfiriato de la modernización. Ver más 
información en Blanco, Mireya/Moncada, José, “El Ministerio de Fomento, impulsor del estudio y reconocimiento del territorio mexicano (1877-1898), 
Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, Núm. 74, 2011, p.74-91
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